






















































2Fe203 + 3C→ 4Fe + 3C02 






（主成分は磁鉄鉱： Fe304) , 木炭を主原料とし，木炭を
燃焼させたときに生じる一酸化炭素によって砂鉄を還元
して鉄を得るものである。このとき炉内では主として，
Fe304 + 2C→ 3Fe + 2C02 
底 04+ 4C→ 3Fe + 4CO 
Fe304 + 4CO→ 3Fe + 4C02 
という 3つの化学反応が並行して（その他，炉内の水素
などによる還元反応も同時に）進んでいると考えられる。
非鉄金属において古来より利用され，現在もコモンメ
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